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SECCIÓN OFICIAL I
Ftic.A.Lime 01-1•Dza.TEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 6 del actual, se ha resuelto lo siguiente:
«Vista la instancia promovida por el comandante de
Infantería de Marina D. José de Peralta y del Campo, en
la que solicita se le declare mayor antigüedad en la cruz
sencilla de la Real y militar Orden de San Hermenegildo;teniendo en cuenta que debiéndosele abonar por entero
desde el 6 de Diciembre de 1895, en que fué nombrado
ayudante petsonal del Comandante general de Marina del
apostadero de la Habana y Escuadra de operaciones, has
ta el 20 de Noviembre de 1897, en que embarcó para la
Península, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de dicha Orden, se ha servido disponer,
que la Real orden de 24 de Junio de 1902, se entienda
rectificada en el sentido de que la antigüedad que corres
ponde en la referida cruz al citado comandante, es la de
24 de Noviembre de 1900, en vez de la de 23 de Octubre
de 1901, que se le consignó en dicha soberana disposición.»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su notificación al in
teresado y demás fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Octubre de
1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito núm. 955 de 23 del ac
tual promovida por el capitán de Infantería de Marina
don Serafín Liaño Lavalle, en solicitud de que se le
concedan cincuenta días de licencia por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado acceder á lo
solicitado, y aprobar el anticipo hecho por V. E.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid
31 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Negociado 3.° de esa Sección, ha te
nido á bien ascender á sargento 2.° de Infantería de
Marina, al cabo de dicho Cuerpo José Saurina Gasa,
número uno de los de su clase y apto para el ascenso,
el que será escalafonado en el general de su clase con
la antigüedad de 1.° del entrante mes de Noviembre.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos arios.
•
Madrid 31 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambios de destinos
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de clases de tropa de Infantería de Marina, que dá
principio con el sargento 2.° Antonio Varo Ortíz y
termina con el de igual clase Juan Sabino Barroso,
los que se incorporarán á la brevedad posible á los
destinos que al frente de cada uno se les señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os.—Madrid 31
de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores
Relación que 44e cita.
PERTEN ECEN
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas, agregado.
Idem
1.0 1.0 2.a
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
Antonio VaroOrtiz
Manuel Rodríguez de la Cruz
Francisco Alvarez Ronco
Juan Sabino Barroso
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Apostadero de Cádiz (agregado Cmde.a Marina doHuelva).
Idem id., Ayudantía Marina de Ceuta.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas, agregado.
Madrid 31 do Octubre de 1908.—El Gral. Jefe del E. M. Central, Federico Estrán.
Excmo. Sr.: Dada cw-Inta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el cabo de Infantería de Ma
rina D. Adrian() Lareu Navia, cursada por V. E. en
20 del actual, en la que solicita la rescisión del com
promiso que se halla sirviendo, S. M., -de acuerdo
con lo propuesto por el Negociado ?.° de la -Sección
Ejecutiva de este Estado Mayor Central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, siempre que dicho indi
viduo resulte igual en sus ajustes y reuna los requisi
tos legales al efecto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Señores....
-..••■•■■
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto de 20 del
actual, se adquieran sin formalidades de subasta una
batería de acumuladores compuesta de 44 elementos
tipo Tudor y 950 litros de ácido sulfúrico, con destino
al aviso Giralda, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, que por una comisión á compras de es
te Ministerio, se verifique la adquisición en esta Cor
te de la «Sociedad Española del acumulador Tudor»
domiciliada en la Carrera de San Jerónimo núm. 7
y 9, á cuyo fin se concede un crédito de diez mil sete
cientas veinte pesetas, con cargo al concepto de «Tor
pedos y material eléctrico» del capítulo 7.° artículo
único, para el pago de su importe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 1908.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) concede autoriza
ción para que se reclame al concepto de «Impre
vistos» del capítulo 4.° artículo 1. del presupuesto
vigente, las tres pesetas cincuenta céntimos deven
gadas por el perito mécanico de la Comandancia de
Marina de Sevilla D. Gabriel Feu y Garcia, en el me8
de Abril último, con motivo de causa número 34 del
presente año, instruida en aquella Comandancia,
toda vez que los procesados en dicha causa son in
solventes.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con
escrito de 14 de Agosto último.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 1908.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizables las comisiones extraordina
rias de justicia desempeñadas por los jefes, oficiales
é individuos de los distintos cuerpos y clases de la
Armada, expresados en la siguiente relación, que
principia con el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Eovaldo Iglesias y termina con el de igual
clase D. Francisco Barbarroja González.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Josi FERRANDIZ Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. i Sr. Intendente general de Marina.Sr. Intendente general de Marina. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol. de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general, se ha
sol-vid° conceder autorización para reclamar al con
cepto de «Imprevistos» del capítulo 4." artículo
del vigente presupuesto, la cantidad de cuarenta y
una pesetas, por gastos de justicia causados en el mes
de Junio último,por el Juzgado de Marina del Puer
to de Santa María, con motivo de la aparición de un
cadaver, en la playa de San Pedro, sin perjuicio de
que en su día pueda ser reintegrada, si de la causa
que se instruye resultara. reosolvente obligado al pago.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento, como resultado de expediente remitido á
este Centro por el Ccmandante general del apostadero
de Cádiz, fecha 6 de Agosto próximo pasado —Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid 30 de Octubre.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
4L-12:31
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Resultando de expediente P10movido
por el teniente de navío D. Felix Bastarreche que la
antigüedad de 27 de Marzo último que le confirió la
Real orden de 20 de Julio del ario corriente (D. O. nú
mero) 162) es la del día siguiente al de la vacante que
debía haber ocupado, de haberse amortizado el perso
nal excedentedel Cuerpo general en la forma dispuesta
de acuerdo con el Consejo de Estado, por Real orden
de U del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se abone al referido oficial
el sueldo de su actual empleo á partir de la revista
de Abril último, pues el carácter aclaratorio á la Ley
de 7 de Enero último que reviste la Real orden de 6
de Julio citada, dá á esta, efecto retroactivo á partir
de la fecha de aquella, no sólo para la rectificación de
antigüedad sinó también para el abono de las dife
rencias de sueldos correspondientes á los meses que
dichas rectificaciones comprendan.
Y de Real orden lo comunico á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de expediente tramitido
P°1 el Comandante general del apostadero de Ferrol
en 21 de ,Septiembre último.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 1908.
Josil FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el escribiente
de 2a clase D. Blas Pérez Escarabajal, solicita le sea
abonado el 11',-1I de sueldo dejado de percibir en el mes
de Febrero del año actual, cuya revista pasó desti -
nado en la Comisión liquidadora del apostadero de
Filipinas, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
3
ioformado por esa intendencia general, y toda vez
que este individuo se encuentra en caso idéntico al
del escribiente de clase D. José Ansejo Benito, á
quiefi por Real orden de 28 de Julio último, (D. O.
núm. 167), se le otorgó ese beneficio, se ha servido
disponer le sea abonada al recurrente el 115 de suel
do del referido mes de Febrero, con la misma aplica
ción que la citada superior disposición previene.
Lo que de Real orden, comunico á V. E. por re
sultado de expediente cursado por el Comandante
general del apostadero de Cartagena en primero de
Septiembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Octubre de 1908.
J OSE FERRANDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CIRCULARES
Relación c'el personal del cuerpo de Semdloros de la Ar
mada, que debe pasar En la situación que se indica, la revista
administrativa del próximo ni s de Noviednbre.
EXCEDENTES FORZOS■
Primeros vigias
D. José Bellido y Llorens.
» José Fernández y André.
» Antonio Gossol y Torrens.
Segunch)
D. José Nogués y Guerrero.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer vigía
D. José Villot y Alart.
Madrid 31 de Octubre de 1908.
El Director Gral. de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
O 011P.
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO. DE MARINA-ESTADO MAYOR CBTRAL
Segunda Sección
Negociado 7.°
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid
núm. 284, de 10 del actual, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, núm. 227, de la propia fecha y
Boletines Oficiales de las provincias de Madrid, Cá
diz, Málaga y Sevilla, núms. 243, 232, 243 y 247, de
los días 10, '13, 14 y 15, respectivamente, del mismo
mes, para contratar las obras necesarias á fin de po
der utilizar el dique núm. 4 del arsenal de la Carraca,
tendrá lugar en este Ministerio ante la Junta Supe
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rior de la Armada, el día 16 de Diciembre próximo á.
las diez de la mañana.
Lo que se hace público, por medio del presente
anuncio, para conocimiento de los que deseen inte
resarse en la licitación.
Madrid 26 de Octubre de 1908
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. Centi al,
Julián García de la Vega.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
1,1•019
Por acuerdo de esta, Junta y en virtud de Real or
den de 30 de Junio último, so saca á concursd pú
blico, declarado urgente, la venta de cuatro lotes de
materiales y efectos existentes en este Arsenal sin
aplicación para el servicio, detallados en el pliego de
condiciones; comprendiendo el 1°, algibes y vigotas
de hierro, farole,3 de.latón, mantas de lana, maletas
metálicas,muebles y otrospor valor de mil cuatrocien
tas ochenta pesetas 'veintiocho céntimos; el 2°, efectos
de cirujía, importantes trescientas ocho pesetas; el 3°,
115.700 kilogramos, aproximados, de hierro fundido,
en varias piezas ascendente á cinco mil trescientas
cincuentaynueve pesetas vein te céntimosyel 4°, 85.720
id. id. de íd. forjado, por el tipo de cuatro mil ciento
catorce pesetas cincuenta y seis céntimos, con suje
ción al expresado pliego de condiciones y vigente Re
glamento para la contratación de servicios y obras de
la Marina, que se encontrarán de manifiesto en la Se
cretaría de la Jefatura de dicho Arsenal, Negociado
correspondiente de la Jefatura del Estado Mayor
Central de la Armada y comandancias de Marina de
las provincias de Bilbao y Barcelona.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se wnstituirá en la Secretaríade la Comisaria del
repetido arsenal el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y en los Boletines oficiales
de las provincias de la Coruña y Vizcaya
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral d3 Depósitos, en sus sucursales de provincias ó
en las cajas de las habilitaciones de las provincias
marítimas de Barcelona, Bilbao y Coruña, ó en la
de Maestranza del expresado Arsenal, en metálico ó
en valores públicos, según lo dispuesto en Real orden
de Marina de 1.'de Enero de :901, las cantidades
siguientes:
Para el primer lote... . . .. 200 pesetas.
Para el segundo idem. . 30 idem.
Para el tercer idem.. . ..... 550 pesetas.
Para el cuarto idem.. ....... 10 idern.
El licitador ó licitadores cuyas proposiciones hu
bieran sido admitidas, entregarán el importe de los
lotes que se les adjudiquen en la Habilitación de este
Arsenal, en el plazo de los tres días siguientes al de la
celebración del concurso, incurriendo si no lo verifi
casen, en la pérdida del depósito hecho para tomar
parte en el mismo, quedando la Administración en
libertad de disponer de los materiales correspondien
tes al lote ó lotes tácitamente abandonados.
En una sola proposición pueden los licitadores
hacer oferta á uno, ó varios lotes, pero los resguar
dos del depósito han de ser separados por cada lote.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que fi -
gura al final de este anuncio, extendidas en papel se
llado de una peseta, siendo rechazadas las que lo
sean en papel común aunque lleven adherido el tim
bre y las que impliquen en cualquier forma, modifi
cación del pliego de condiciones; serán admitidas en
el Negociado correspondiente del Estado Mayor Cen
tral de la Armada, comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena y en las comandan
cias deMarina de las provincias de la Coruña y Bilbao,
desde el día en que se inserte este anuncio en los pe
riódicos oficiales hasta el quinto anterior al que se
señale para la celebración del concurso. y en la Co
mandancia general del apostadero de Ferrol y de Ma
rina del mismo, hasta las dos de la tarde del día an
terior al de dicha celebración; en el concepto de que,
las expr3sadas proposiciones, se entregaránen pliegos
cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos li
citadores, haciendo constar en ellos, que se entregan
intactos ó las circunstancias que para su garantía
juzguen conveniente consignar los interesados á
quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina
receptora del mismo, así como de la carta de pago
que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
este servicio por edictos que se fijar;án en sitioR visi
bles en las comandancias de Marina de Coruña, Bil
bao, Ferrol y Barcelona, lo que será dispuesto por
los jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio en los DIARroos OFICIALES del Minis
terio de Marina.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso, podrán examinar los materiales y efectos
objeto del mismo, para lo cual se les permitirá la
entrada en el arsenal, por el Ayudante de servicio,
el que dispondrá los acompañe un guardia hasta la
Comisaría, donde se les facilitarán las aclaraciones y
explicaciones que necesiten.
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Modelo de proposición.
D. N. N..... vecino de..... domiciliado en.... .
con cédula personal de.. ... clase, núm . . .. en su
nombre (ó á nombre de D. N. N.. .. para lo que se
halla legalmente autorizado), hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid número de.. . .. (tal fecha) ó en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina número. •
.
• .
•
de ..... (tal fecha) ó en el Boletín Oficial de la
provincia de..... número.... (de tal fecha)
y del pliego de condiciones para la venta de cua
tro lotes de materiales que existen en el arsenal de
Ferrol, se compromete á adquirirlo (ó á adquirir
los lotes tal y cual) con estricta sujeción á las con
diciones del pliego y á los precios señalados como
tipo (ó con los siguientes aumentos: lotes I° y2° átanto por ciento de alimento y los lotes 3° y 4° á tantos
céntimos de pesetas el kilogramo, (todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen tomar parte en el remate.
Arsenal de Ferrol 31 de Octubre de 1908.
El Secretario,
Carlos González-Llanos y Aesson
Trrip del Ministerio de Marina.
SECCIOX DE ANUNCIOS
41010■11=1~1~~1.
POR
D. JAIME MONTANER DE VEGA-VERDUGO
Capitán de Navío
Declarada de texto por Real orden de 22 de Agosto de 1898
1=1•111~
De venta al precio de 5 pesetas en la Conserjería de este Ministerio y librería de Fernando Fé.
-•••••••
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"Diario Oficial» y "Colección Legislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios . • • • • 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques.... • • . 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programA, detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas
de Noviembre de 1904 . • • • • 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo. ....... • . • .... , . 1,00
Hojas generales de servicios . • • • - • • • ID 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 7 •
• 0,50
